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Promosyon için 
beni kullanıyor
-y NLÜ şair Attila 
I İlhan kendisini 
komünistlerin 
dosyasmı polise 
satmakla suçlayan 
Dünya Gazetesi’nin eski 
sahibi Bedii Faik’in 
söylediklerini 
unutulmuş bir 
gazetecinin 
unutulmayan bir 
gazeteciye saldırması 
olarak niteledi ve 
kendisinin promosyon 
malzemesi yapılmak 
istendiğini belirtti.
Attila İlhan, Bedii 
Faik’in ifşaatmış gibi 
ortaya atttığı iddiaların 
bir kısmının ’Zenciler 
Birbirine Benzemez’ adlı romanında, bir 
kısmının da ’Hangi Sol’ adlı deneme 
kitabında yer aldığını, bunların da zaten 
yıllardır bilindiğini söyledi.
Attila İlhan sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Benim 1950’lerden beri 
Moskova solunu eleştirdiğimi 
zaten bütün dünya biliyor. Ancak 
şunu da belirtmek gerekir ki, bu 
benim soldan koptuğumu hiçbir
K end isin i 
'Türkiye Ko­
münistlerinin 
İçyüzü' adlı 
dosyayı polise 
satmakla 
itham eden 
Bedii Faik'e 
yanıt veren 
ünlü şair Attila 
İlhan, konuyu, 
"Unutulmuş 
bir gazetecinin, 
unutulmayan bir gazeteciye 
saldırması" diye değerlendirdi.
zaman göstermez. O 
dönem Demokrat 
Parti’nin yandaşı 
olarak bilinen Zafer 
Gazetesi benim 
sürekli Moskova ajanı 
olduğumu yazmıştır. 
Peyami Safa da ortaya 
attığım Sosyal 
Gerçekçilik 
tezimi sürekli 
eleştirmiş ve 
beni
komünistlikle 
suçlamıştı. Bedii 
Faik’in bir 
ifşaatmış gibi 
ortaya attığı 
iddialar da
zaten
tarafımdan kitaplarımda 
yazılmıştı, okuyanlar bilir. Onun 
böyle bir iddiayla ortaya 
çıkması, bir zamanlar ünlü 
ama artık 
unutulmuş olan bir 
gazetecinin halen 
ünlü bir ismme 
saldırarak pirim 
yapma isteğinden 
başka bir şey değildir.
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